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ABSTRAK 
Kajian bertajuk ' Pembangunan Dan Pengujian Modul Pembelajaran Kendiri 
Dalam Bentuk Cakera Padat Berinteraktif (Sistem Digit dan Instrumentasi) , ini, 
dijalankan bagi mengenalpasti kebolehgunaan perisian pengajaran berbantu komputer 
sebagai salah satu medium alat bahan bantu pembelajaran. Bahan pembelajaran berbantu 
komputer berbentuk CD-ROM interaktif 'Sistem Digit dan lnstrumentasi ' telah 
dihasilkan menerusi satu pendekatan yang sistematik bermula dari proses tinjauan ke atas 
tempat kajian, tinjauan ke atas sistem modul sedia ada, pelajar- pelajar seterusnya kepada 
tenaga pengajar dan nasihat beberapa orang pakar dalam bidang multimedia dan pakar 
mata pelajaran ini. Kajian ini dilakukan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
( KUiTTHO ) dengan menjadikan pelajar-pelajar Kejuruteraan Elektrik sebagai sampel 
kajian. Maklum balas yang diperolehi menerusi borang soal selidik dianalisis dalam 
bentuk statistik peratusan dan skor min menggunakan perisian Statistical Package For 
Social Science (SPSS Versi 11.0) bagi menentukan tahap pengaruh perisian dalam aspek 
meningkatkan pemahaman pelajar, memotivasikan pelajar dan aspek mesra pengguna 
perisian yang dihasilkan. Hasil dapatan kajian mendapati, perisian MPK ini memenuhi 
kriteria-kriteria di atas. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to identify the usability of computer based Icarning as 
a medium in teaching. Computer based learning medium using 'Sistem Digit dan 
Instrumentasi' interactive CD-ROM has been develop using a systematic process startcd 
with analyzing location, analyzing the old module system, students and ended with 
evaluation by the several lecturers. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein ann 
( KUiTTHO ) was the location of the research and several students from electrical 
department have been choose as research sample. Feedback from the questionnaire were 
analyzed in percentage statistical, and min score using Statistical Package For Social 
Science (SPSS Version 11.0) software to determine Sistem Digit dun/nstrlll11cnfasi 
interactive CD-ROM courseware effectiveness in helping student understanding the 
subject effectively, motivation and user friendly aspect. The finding showed that ,\'istelll 
Digit dan/nstrllmentasi interactive CD-ROM courseware fulfilled the above criteria and 
for the future, research in the efficiency of computer-based learning using interactive CD-
ROM can be analyze. 
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Revolusi maklumat akan mewujudkan 'Era Maklumat' yang bakal membawa 
perubahan secara menyeluruh dan dramatik kepada cara hidup kita, cara bekerja dan 
tatacara melihat dunia secara global. Peluang pembelajaran dan pengajaran melalui 
internet kini lebih bersifat terbuka dan lebih meluas kerana ianya tidak tertakluk kepada 
lokasi tertentu. Penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan di Malaysia telah 
bermula dengan pengenalan program kelab komputer melalui kegiatan ko-kurikulum di 
sekolah-sekolah pada tahun-tahun 1980-an ( Zoraini, 1997). Terkini penggunaan 
komputer terus dipertingkatkan di mana setiap sekolah dibekalkan dengan makmal 
komputer dan perisian komputer bagi proses pengajaran dan pembelajaran khususnya 
untuk mata pelaj aran sains dan matematik. 
Menurut Rozinah (2000), sejak tahun 1995, Kementerian Pendidikan telah 
memperkenalkan program Komputer Dalam Pendidikan dengan memberi penekanan 
kepada empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan 
Matematik. Guru-guru mata pelajaran berkenaan dilatih menggunakan komputer daldm 
proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pendidikanjuga telah mengumumkan 
pada tahun 1996 untuk menjadikan mata pelajaran Literasi Komputer sebagai salah satu 
mata pelajaran dalam pengajian peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). 
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Penggunaan teknologi maklumat pada dasamya akan menjadi teras aplikasi 
proses pengajaran dan pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah-sekolah bestari 
yang telah dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 1999. Penggunaan teknologi maklumat 
bukanlah bertujuan untuk mengambil alih peranan guru sebagai pendidik, malah ia akan 
dijadikan sebagai media utama pengajaran dan pembelajaran dengan guru sebagai 
pemudah cara dalam proses tersebut (Rozinah, 2000). 
Kemantapan dan keberkesanan proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 
dengan menggunakan teknologi maklumat bergantung kepada keupayaan dan kebolehan 
aplikasi teknologi maklumat yang ada pada guru-guru dan pelajar-pelajar yang terlibat. 
Isu ini, telah memberi satu cabaran yang besar terhadap kadar penerimaan dan persiapan 
mental dan kompeten dalam penggunaan teknologi maklumat di kalangan guru-guru 
secara arnnya. Apakah mereka sudah bersedia untuk menukar peranan yang mereka 
praktikan selama ini sebagai pendidik konvensional kepada pendidik serba boleh dengan 
menggunakan teknologi maklumat di hadapan pelajar-pelajar mereka. Bagaimanakah 
caranya mereka dapat memainkan peranan ini dengan berkesan dalam konteks 
pendidikan yang sebenamya iaitu untuk membawa perubahan sikap dan pengetahuan ke 
arah merealisasikan matlamat sekolah bestari. Sistem pendidikan Malaysia kini adalah 
dalam era anjakan paradigma ke arah globalisasi dan Koridor Raya Multimedia (MSC) 
dan sudah tentu banyak kajian dan penyelidikan perlu dilakukan. 
Sarna ada sedar atau tidak, penggunaan komputer pada mas a kini telah menjadi 
sebahagian dari hidup kita. Perj alanan dan tugas seharian menj adi semakin mudah dan 
tanpa disedari kita semakin bergantung kepada mesin yang kita panggil komputer ini. 
Bahkan, sistem pendidikan di negara kit a mula beralih kepada sistem pendidikan yang 
berasaskan teknologi maka adalah lebih baik dan berkesan sekiranya modul P&P 
dijelmakan dalam bentuk Cakera Padat (CD) interaktifyang lebih mudah, murah dan 
berasaskan teknologi bagi mendedahkan pendidikan kepada teknologi komputer. 
